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najcrapnje BpCMe. na onna II IbIIXOBe
srarpanaje y Be3I1 ca OCMaHCKOM IIH-
Ba3.IIjoM. HIIje satiopaan.ea HII jan
KOjIl cy Cp6I1 nperpnenu II y npBOM
II y npyror« CBeTCKOM paTY II HarnIIX
naaa, HIITII cy 3a6opaBJbeHe CI)OTo-
rparpnje JIWIHOCTII xoje cy ce HaJIa3-
IVIC aa qeJIy OBe 3eMJbe. xao xpan,
AJIeKcaHAap Kapahophennh II npen-
ceAHIIKJoCIITI EP03 TIITo.
Ma KaKO CYAIIJIII 0 OBOj KlhIl31I.
MIIrnJbeIba CMO Aa je PY~IYHCKII
uapon Ao6I10 nyn ymIA y ncropajy
Cp6a II peKJIII 6I1CMO Aa u.en HaCJIOB




(HaY'lHII cxyn "Tpxxa II cpncxa npocse'ra y XVIII II XIX aexy", 0AP)J(aH
na ,IJ,eMoKpIITOBOM YHlIBep3IITery Tpaxnje, y KOMOTIIHIIjy, 24-26.
Maja1996. rOAIIHe)
Ilananm,e 36JIIf)J(aBaIbe cpncxor
II rpnxor aapona caxto je nornpna
jenner nyrorpajaor nponeca Y IICTO-
pIIjII II KyJITypII ABa TpaAIIUIIOHaJIHO
npajarerscxa napona. "Y TOMe AY-
roM HII3Y croneha nanrax Mel)yco-
6HIIX onnoca namao caM BpJIO xmoro
npajarerscraa.... Harnao caxt MHoro
6JIarOTBOpHIIX KyJITypHIIX yrunaja
jennora napona na APyrII, ... namao
caM 'lIITaBe BeKOBe 3ajeAHII'lKOr
crpanaaa, 6paTCKor caynemha II Meljy-
cofinor noxraran,a, jennaxe narrope
sa rrOJIIITII'lKII l..Y'JITYpHII sacxpc CBO-
jIIX aapona... AOK ce BJlaCTIITIlM pa-
AOM HIICy II3AlIrJIII AO CBOjIIX na-
HalliIbHIIX nneana aa 6YAYhHOCT".
name BJIaAaH 'Isophenah, rrOCJIaHIIK
Cp6I1je na KpaJbeBCKOM ABOpy
Fpuxe (1891), y CBOjOj CTYAIIjII "Tp-
nxa II cpncxa npocsera" , ofijasrsenoj
1896. rOAIIHe.
fIOBOAOM 06eJIe)J(aBaIba CTO
roAIIHa OA II3JIa)J(eIba OBe 3Hal.IajHe
MOHorpacpIIje 0AP)l(aH je 3ajeAHIIl.IKII
Hayl.IHII cxyn. IberOBII oprarraaaropn
6I1JlIl cy Karenpa sa IICTOpIIjy II er-
HOJIOrnjy ]J,eMOKpIITOBOr YHIIBep-
3IITeTa Tpaxnje y KOMOTInmjy II
Ka renpe 3a HeOXeJIeHCKe CTYAIIje
<PIIJIOJIOrnKOr <PaKYJITeTa y Beo-
rpany, y capann.a ca EaJIKaHO-
JIOlIIKIIM IIHCTIITYTOM CAHY. Ha
cxyny je nonueceao ABaAeceTaK
caonnrren.a Meljy KojIIMa 1I ocasr
perpepara fieorpancxnx KOJIera.
TeMaTCKII rrOCMaTjJaHO. perpeperrrn
cy cnoja aay-ma caOIIIIITeIba ycpe-
ACpep;ILTIII na cpncxy peuennnjy BII-
3aHTIIjcKor npasa y XIV BeKY. na
peJIaUIIjII EKCa6II6JIoca K. Ap-
MeHorryJlOCa (1345) II 3aKoHIIKa
napa Crediaaa Ilymana (K. fIII-
I~aKIIc). 3aTIIM aa cpncxy XVIII nexa
KpIITHKe, npIJK<l'3H, II3I3ClJITCIjH 383
II IheIIHI<lIIaj~a (l)opMHpan,e II<l-
IJ;I10IIa.'IIIC cnecrn C:p6a IIOCJIC OClITI-
nan.a II<UI,I10IIClJlIIILX J(p)l(aBa na
Ea.ncarry (Il, C<lKIIC, K. MCJICTII-
jannc). na npOCBCTIITC.'bCKO Ll,CJlO D,.
06pa!J.OBIIna II IhCrOB !~OI1PIlHOC
umpeu.y rpuxe xynrype II ne-
J(arOllIKJIX nneja (D,. ITanTIIh). Ty cy
II BnC JCPYC<lJIII\ICKOr naTpnlapxa ca
06JIaCTIIMa nOJ( jypIIClJ;I1KI(I1jOM
CpnCKC IJ;PKBC II CIICTCMClTCKC lIO-
CCTC CpUCKJIX XOJ(OlfaCHHKCl JCPYC<l-
.nrxry (K. XpIlCOXOHnIlC). '~aTIIM
YCTaHJJTIKII nOKpCTII xpajcsi XVIII
BCKa II jrorrpunoc IJ;pKnCHIIX BC.1UKO-
,fI,OCTojIIIIKa IhIIXOBOM 60JhCM opra-
IUI10BalhY (A. Kaparanacnc).
Ky.rrypne II Kn,IDKcBIIOHCTOpU-
jcxe KOOpnIlHaTc J(<lTC cy y nehexr
6pojy caOIIIIITClh<l. ncropnjcxn II
KOMuapaTIInHo. Y n.axra ce rOBopII 0
MOCXOIl(Ll,y xao CKOHOMCKOM Ii xy,r-
TypHOM IJ;CHTpy. 0 IhcronoJ axa-
nCi\mjIl II urravnapajn (IT. XPIl-
crorrynoc). 0 CUMOIl01I1 Cp6a II Tpxa
1I<l OCIIOBY HCMl.IKIIX rryTOlIJ1Ca XIX
BCKa (1J. KOCTIIh). 0 CplICKOj II
rpnxoj crnrcro.rorparpnjn (B.JcJIIJh).
o npeuounxra JJ,. Ilapsapa ca CTa-
porpnxor na cnasenocepticxn jC3HK
(L KjyTYIJ;Kac). 0 MOJ(CpHOj Fp-rxoj 11
ipI(11Ma y nC:II1Ma cpncKIIX IICTO-
plI1lapa Ky.lTypc II arrrponoreo-
rparpa (D,. EaTaKoBIIh). 0 rplfKIIM II
cpncKIIM IIOCJlOBIIIJ;aMa xao CJIC-
MCHTy TpaJ(IIIJ;lloHaJIHC nenarornje
(M. 1~ap6YHIIc) }1,O rparaa.a aa npo-
TOTIIIlOM nCKJIX rp'lKILX nCCIIlI'IKIL'\
ocrnapen,a CCl IryBaHILx y CpnCKO\1
npenony (M. Crojaaonnh),
Kana ce roBOp11 0 yl.I6cHIIIJ;JIMa
OC:IC)l(JIMO PYKOIIIIClIH KaTIIXII1nC
"'~a '~CMYIICKY :\L1a}l,c)I(II(1~36). lIIIJII
jc ayTop CB<lKaKO E. l lartajarrycnc-
Ilononnh (CT. KCKpIIJ(IIC). lOnlIHY
nana K<lCHIIIC jann,a CC II IIpB<l rp-uca
'IIITClHKa na cpnCKO:\1 JC1IIKyB.
Pannnnrha. a nCJ(CCCTIIX rCl}.(IIHa XIX
BCKa II IIpBCl rpaxiaruxa nonorp-txor
JC'HIKa JC(I)TlIi\UIja Aapaxromrha. ua
OCIIOBy KOjIL'\ II jour IICKIIX II,pynIX
II'mOpa CMO JI,06uJlIl 3aHHMJhIIBO
l)'Ma'Ielhc npnnena JCJIllHOrpC-
lfCCKII" y H<llIUIM YII6cHIIIJ;II:\ta XVIII
II XIX BCKa (M. ByKC.1Hh). ITo cnoxr
TCMaTCKOM onpenen.eu.y mnnaja ce
OCBpT na ATHHcKH yHIIBCp3IITCTCKH
MY'~ej ncropnje OOP<\30BaIba II H,C-
rOBO npepacran.e y I1CTpa)I(JlBaIIKll
IJ;CHTap. 0 KOMC je ronopnna rpyn<l
ayTopa ca rrpor]i. T. IT<lUaKOHCTa-
HTIIHyOM.
Ha '~ajcJI,IIlJTIKoj I1JleH<lpHOl CC}.(-
HIIIJ;II, Yl.ICCHJIIJ;H onor naynnor cxyna
npIIXnaTIIJIII cy npcJI,J10r cpncxe
nenerannje ua cc HapeJI,HIl saje-
J(HIIIIKII cacraaax OJI,p)I(JI y Eeorpany
1998. rOJI,IUle. nonOJJ.OM ofienexca-
nan.a 200-rOJI,UillIbIlIJ;C OJ-( cTpaJI,a-
.1HIIlJKC CMpTII rplfKor rrecmrxa II
6aJIKaHCKor penonyunorrapa Pare OJI,
<Pcpc.
M. Ctuojauoeuti
